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لاصخلم 
 فرشملا رود ريثأت ىلإ فرعتلا ىلإ ةساردلا تفدهىلع ينهملا  نييوبرتلا نيدشرملا رظن ةهجو نم يوبرتلا دشرملا ءادأ روطتأ،مهسفن 
 و نم ةساردلا ةنيع تنوكت36) لصأ نم ةيبيرجت ةنيعك ة/دشرم )(72)  نوعضخي محل تيب ةظفاحم يف نولمعي يوبرت ة/دشرم
 فارشلإا ةيلمعل،ينهملا ( مهو احيرأ ةظفاحم يدشرم عيمج نم ةطباضلا ةنيعلا تنوكت اميف24/دشرم )ة  فارشلإل اوعضخي مل نمم
 نوثحابلا مدختساو .اقلطم ينهملاةنابتسا  .ةيلاحلا ةساردلا ضارغلأ اصيصخ تممصو تينب ةيسارد 
 رهظت مل  ايئاصحإ ةلاد قورف يأ ةساردلا  فرشم دوجو ريغتمل دوعي يوبرتلا دشرملا ءادأ روطت يف،ينهم حإ لادلا قرفلاو  ايئاص  ءاج
 تارايزلا روحم يف ةطباضلا ةنيعلا حلاصل،ةيناديملا  يف يوبرتلا ة/دشرملا ءادأ روطت يف ايئاصحإ ةلاد قورف ةساردلا رهظت مل امك
 دوعي ةيبيرجتلا ةعومجملا دشرملا سنج تاريغتملوأ  فرشملا سنجوأ .دشرملا ةمدخ تاونس 
انبو  ء عيثحابلا ناف ةساردلا هذه جئاتن ىل لاخد  او نطولا تاظفاحم عيمج لمشت ثيحب لمشاو عسوأ ةيناديم ةسارد لمعب نوصوي ن
 فرشملا اهمدختسي ةيصوصخ رثكأو عسوأ ةيفارشإ تاراهم،يداشرلإا يلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب رارقلا باحصأ نوثحابلا يصويو امك م
  ايرادإ ينهملا فرشملا ءادأ ريوطتل ةيجيتارتسإ لمعب يلاعلا   ايفيظوو   ايلامو مل ةرازولا ةيلكيه يف ينهم فرشم ىمسم دامتعاو نم هل ا
رثأ .يباجيا 
:ةيحاتفملا تاملكلا  فارشلإا،يداشرلإا  فرشملا،ينهملا  داشرلإا،يوبرتلا يوبرتلا دشرملا ؛.ينهملا ءادلأا 
 
The impact of the professional supervision program on the development professional performance of the 
educational counselors in Bethlehem and Jericho governorates 
Amer Saber Shehadeh4  Mohammed Taleb Dabous5    Muawiah yahya Awaad6 
 
Abstract 
The present study aimed to identify the impact of the role of the professional supervisor on the development performance 
of the educational counselor from the point of view of the educational counselors themselves. The sample of the study is 
composed of (36) counselors as a pilot sample out of (72) educational counselors who are working in Bethlehem 
governorate. The control sample is consisted of all Jericho educational counselors, represented by (24) counselors, and 
not have been subjected to professional supervision at all.  
The researchers used a questionnaire built and designed specifically for the current study. The study did not show any 
statistically significant differences in the development performance of the educational counselors due to the variable of 
the presence of professional supervisor. The statistically significant difference came in favor of the control group in the 
aspect of the field visits. Moreover, the study did not show any statistically significant differences in the development of 
the educational counselors in the experimental group due to gender variables of supervisor or gender of counselors or 
according to the years of the counselor's employment. Based on this study, the researcher recommended more 
comprehensive field study includes all the governorates of the country and more specific supervisory skills used by the 
supervisors. The researchers emphasize on the role of decision makers in the Ministry of Education and high education 
to work on a challenged strategy, to develop the performance of the professional supervisors administratively, 
functionally, and financially, and to adopt it as a persistent professional supervision strategy in the structure of the 
Ministry due to its positive impact.  
Educational counselor, Educational counseling, Professional supervisor, Professional supervision and Professional 
performance. 
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 الدراسة وأهميتها خلفية 
بالكثير من التذبذبات خلال القرن الماضي ما بين  الإشرافمر 
 لاإالتربوي  الإشرافعن  المستقلةمكانته  يأخذمد وجزر ولم 
بعد منتصف القرن العشرين. وقد كان للتوجهات والتطورات 
 دىأنوع من الخلط والغموض الذي  الإشرافالنظرية في مجال 
اتبعه  فالبعض الإرشادي للإشرافمفهوم غير واضح المعالم  إلى
 ذلك،غير  إلىبالتدريب  وآخربالتعليم والبعض اتبعه بالصحة 
 سواء كانت في الإشراف النظريات المختلفة إلى بالإضافة
لوجود هوية غير ناضجة  او إنسانية أدت تحليلية، سلوكية،
(luairehT & alozzaG ,t الإرشادي للإشرافالمعالم 
 .7002 )4002 ,llorraC ;
مثل نظرية  منها الحديثةو الأخرى  النماذج الإشرافية أنكما 
محاور في  ةوهي عبارة عن سبع  neveS(seyEأعين( السبع
 ssecorPالعملية ( أوالمسار  ونموذج ،العملية الإشرافية
 :وهي ةمحاور سبعركزت هاتان النظريتان على   )yroehT
لعلاقة ا ،التدخلات والاستراتيجيات ،مضمون الجلسة الإرشادية
ب التحويل المعاكس (إسقاط جان ،الإرشادية بين المرشد والمنتفع
لتركيز ا ،العلاقة الإشرافية ،من شخصية المرشد على المنتفع)
 ،يكون على دراية عالية بنفسه أنعلى المشرف حيث يجب 
ب في وكلها تص المضمون الواسع والرؤيا الشاملة والتركيز على
 ,llorraC ;9002 ,dnamO( هو الإكلينيكي واحدإشراف نوع 
  ;4002)7891 ,dlonrA& trebmaL.
هناك العديد من النماذج العالمية التي تحدثت عن طبيعة  أنكما 
الإشراف والعلاقة الإشرافية مثل نموذج النهج التكاملي 
والنموذج القائم على التمييز  ،( s’dranreB)9791
ونموذج العلاقات المتقاربة في العلاقات  )5991( yawolloH
ونموذج التعلم   & draW)5991( s'sesuoHالإشرافية 
التأملي في الاشراف وآخر يركز على بناء النموذج الإشرافي أو 
 ,notluoM & ,yeroC ,senyaHالمخطط الإشرافي (
هذا التعدد في النماذج ساهم في عدم وضوح ووجود ). 3002
 .رؤيا واضحة ومحددة للإشراف الإرشادي
ى للمهني الممارس عا الإشرافالأدب التربوي الموجود عن  إن
هنيين نقص في عدد المشرفين الم إلىيشير  المرشدين التربويين
د ابالمقارنة بالمؤسسات الأخرى وكذلك يبين الحاجة الماسة لإيج
 . (8002,la te ,ydomoS) مهني مشرفي إرشاد
 ,rehsU & sredroB(بوردر واشرفي دراسة كل من و 
شرافية من امن يتلقى خدمات بدراسة مسحية ع   )2991
من  %03-%32المرشدين؟ وقد أظهرت النتائج ان فقط 
المرشدين يتلقون الإشراف الإرشادي وهذا أيضا ما توصل إليه 
أن الأغلبية كما . )1002 ,nottuS & ,kazrteiP ,egaP(
انه و  مهني،من مرشدي أمريكا أجابوا بأنهم لا يتلقون إشراف 
قون وا بان معظمهم يتلفقط مرشدي ولاية كارولينا الشمالية أجاب
 .  (4991,sredroB& treboR(الإشراف المهني 
 حدهماأاثنين  علاقة مهنية بينعلى انه  ف الإشراف المهنيعر  
هو الشخص الذي تجري عليه  والآخريسمى المشرف المهني 
رف للشخص المش الأداءبهدف تحسين وتطوير  الإشرافعملية 
عليه من حيث امتلاكه للمعرفة النظرية والتقنية المهنية لينعكس 
 هذا على العمل المهني والتطور المهني للشخص المشرف عليه
 . 5002,nosugreF((
 ) )2102 ,nosrettaP & skoorBوقدم بروكس وباترسون
 على انه شكل من ،الإرشادي عن مفهوم الإشراف مختلفةرؤية 
اشكال نقل الخبرة بين المرشدين او بين مشرف مهني ومرشد 
تربوي عن طريق استخدام مهارات التغذية الراجعة والمواجهة 
المهنية وعن طريق التدريب بهدف تحسين أدائهم وتبصيرهم 
لت اعتبر رونستاد وسكوذهو فيما  بنقاط القوة والضعف لديهم.
الاشراف المهني مركز  R(o ,tlohvokS & datsenn)1002
خبرات  أنكما  هني للمرشد التربوي.للتطوير والنمو الم وأساس
 بويين تحدث تأثيراتالايجابي على المرشدين التر  الإشراف
ي حين فحياة المرشد التروي المهنية.  على الأمدايجابية طويلة 
 و إداريا  أ في تعريف الإشراف إذا كان تربويا   كان هناك اختلاف
ل مهنية على أنه عملية تدخ الإشراففقد تم تعريف  أو إكلينيكيا  
يقدمه عضو متخصص في المهنة لعضو مبتدئ أو أكثر من 
 0102,dranreB(( أشارت بيرناردأعضاء المهنة نفسها. وقد 
راف التعريف المعتمد للإش أن هذا التعريف تم اعتماده بوصفه
 ة.النفس الأمريكي من جمعية علم الإكلينيكي
2
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) فان جميع  )6002,elyaR & dooWرايلحسب وود و و 
مجموعة من الافتراضات  إلى تستندالنماذج الفعالة للإشراف 
ة الإشراف هو عملي النظرية الأساسية وهذه الافتراضات هي:
بناءة حيث يتم تحديد الأهداف والوظائف اللاحقة للإشراف مع 
المشاركة في تدريب  والديناميكيةسياق الأنظمة المتعددة 
هناك صلة تكافلية بين أهداف كما أن  .المدرسين المرشدين
الإشراف، والأنشطة التجريبية أثناء تدريب المرشدين المدرسيين 
لى المبني عالتدريب  ونقاط تقاطع واهتمامات مشتركه بين
 تركةالمش يةشكل الاتفاقوت ، ووظائف الإشراف.احتياج المرشد
حول الأنشطة والتوقعات والنتائج المثلى التي يتم التفاوض 
 بوي)(المرشد التر  عليهوالمشرف  المهنيبشأنها بين المشرف 
 في تجربة الإشراف الناجحة. أساسيا   أثناء التدريب عنصرا  
ويتوقف الإشراف الناجح على العلاقة المهنية بين مرشد المدرسة 
والقدرة على الاعتراف والمشرف المهني وبرنامج التدريب 
بالاحتياج المهني ومناطق القوة والضعف عن طريق الاستبصار 
الذاتي داخل وخارج المؤسسة ومن خلال المهام المتعددة في 
 مهنة الإرشاد المدرسي.
 شاديالإر  الإشرافوقد اتفقت الكثير من الدراسات على وصف 
والأدوار التي يلعبها المشرف المهني ما بين  وظائفهمن خلال 
وظيفته كداعم وخصوصا للمرشدين الجدد حيث يسعى المشرف 
لتوفير الدعم المستمر للمرشدين من اجل بناء شخصيتهم المهنية 
الدور التدريبي حيث يعمل على  الى ،ورفع قدراتهم ومهاراتهم
ترفع  ةبيتدريعدتهم في تحديد احتياجاتهم للبحث عن سبل مسا
والتفريغ النفسي في ظل وجود ضغوط  ،الإرشاديةمن مهاراتهم 
لدور التقويمي الذي يعمل إضافة ل ،ضغوط اجتماعية العمل أو
عليه مع المرشد التربوي من حيث الاتفاق على سبل التقويم 
بية ومتابعة أعمال المرشد الكتا ،وتقديم التغذية الراجعة المباشرة
ي مبني على رؤيا ذاتيه من اجل الوصول بعمل مهن
( ,nworB & sredroB ;9002 ,nosrednaHواضحة
 8002)4002,neetS & gnimeelF ;. 
ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية أصبح هناك تطور سريع 
والتربية والتعليم ليست  ،وعلى جميع الاتجاهات والمجالات
وخاصة ما تم استحداثه من  ،بمنأى عن هذا التطور السريع
وظائف جديدة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني من 
فقد حيث  ،حتى لحظة عمل وكتابة هذا البحث 6991تاريخ 
مرشد/ة  7401 ما تم تعيينه  في المدارس الحكومية لوص
. وكون الإرشاد التربوي يعتبر جانب ا مهم ا من جوانب /ةتربوي
عالي للطلبة ية والتعليم الالعملية التربوية التي تقدمها وزارة الترب
لأن عمل المرشد يدخل في كل مناحي شخصية  ،دون استثناء
الطالب وجميع مظاهر نموه سواء كانت عقلية أم عاطفية 
انفعالية أم تعليمية تعلميه أم تربوية إلى تحديد اختياره المهني 
وتحقيق التوافق الأكاديمي والنفسي والاجتماعي له. مرور ا 
ير من المشكلات التربوية سواء كانت طارئة يومية بمتابعة الكث
المدرسة كظاهرة الغياب والتسرب والرسوب  طارئة فيأم غير 
مرشد يقدمها ال السابقة التيأو التراجع الأكاديمي. هذه الخدمات 
ومن جهة أخرى إسهامه بالدور  جهة،التربوي في المدارس من 
الإيجابي في تسهيل مهمة إدارة المدرسة وهيئتها التدريسية في 
حل مشكلات الطلبة وتوجيه سلوكهم من أجل الإسهام في عملية 
رفع تحصيلهم والمحافظة على مسيرة العملية التربوية. وهذا 
ت االدور الهام الذي يقوم به المرشد التربوي، يتأثر بطبيعة العلاق
الإدارية و ربوي مع أعضاء الهيئة التدريسية التي يبنيها المرشد الت
بل ومدى التقب وتوجهاتهم نحو المرشد التربوي وكذلك الطلا
لعمله ولدوره. فقد ارتأت وزارة التربية والتعليم العالي انه من 
ية على هذه المهنة التربو  مهني يكون هناك إشراف أنالضروري 
 . التعلميةية التعليمية العمل أذرعكما باقي 
نتيجة لذلك بدأت وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع مركز 
التعليم المستمر بتدريب مرشدين تربويين من ذوي الخبرة والكفاءة 
على دبلوم إشراف مهني متخصص في الجانبين النظري 
راحل م مرشدين على ثلاثوالعملي وقد تم تدريب مجموعه من ال
تدريبية  ساعة 314بواقع  )9002و 5002عامين( ما بين
مشرف مهني  43وعلى اثر ذلك تم تكليف  ،نظرية وعملية
ن بعض لك ،للإشراف على المرشدين ،مكلف بالمتابعة الإرشادية
المحافظات والمديريات لم تحظى بتكليف مشرفين فيها إما بسبب 
بسبب عدم وجود مرشحين أو  أوانسحاب من رشح للتدريب 
 قالهم للعمل بمجال الإرشاد.انت
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
عملية  إنجاحالمهني من العوامل الهامة في  الإشراف ديع
الإرشادي يمثل عدة خدمات تقدم  الإشراففالتربوي  الإرشاد
 مثل: التدريب والدعم والمشورة المهني للمرشد من خلال المشرف
وهام  يأساسوالتقييم الكيفي للمرشد وهذا يشكل جزء  والإرشاد
 دوتع ،بين المشرف والمرشد الإشرافيةفي العملية التشاركية 
 لتربويا والإشراف المهني على الإرشادالتربوي  الإرشادتجربة 
لتربوي ا الإرشاد أنحيث  ،الفلسطينية تجربة حديثة في المدارس
 في العام الدراسيليصل  بسيطةبمجموعه  6991ابتدأ من عام 
المهني  الإشرافكما أن  ،ةة/مرشد)7401إلى ( 8102-7102
من المرشدين ) 63(مكونة من بمجموعه 8002بدأ في عام 
دبلوم مهني ( في جامعة بيرزيت وعمليا   نظريا   دريبا  الذين تلقوا ت
 الإشرافبجميع من تلقى هذا التدريب تم تكليفه و  ،)الإشراففي 
 تأصبح نتيجة لذلكو  ،كل حسب مديريته المهني الإرشادي
وحسب علم  كما انه ،بعض المديريات بدون إشراف مهني
لقت عينة ت بين قام احد ببحث تجريبي أنيسبق  لم الباحث
(تجريبية) وعينة لم  الآنحتى  8002المهني منذ عام  الإشراف
تفادة لقياس مدى الاس ،(ضابطة) ا  المهني نهائي الإشرافتتلقي 
 ا  ديدحتو  ،من الإشراف المهني من وجهة نظر المرشدين أنفسهم
 على السؤال التالي: الإجابةحاولت  الدراسةفان هذه 
ما أثر برنامج الإشراف الإرشادي على التطور المهني في  -1
 يحا؟ت لحم وأر يأداء المرشدين التربويين في محافظتي ب
إحصائية عند مستوى الدلالة هل يوجد فروق ذات دلالة  -2
) في متوسطات درجة التطور المهني عند α 50.0≤(
تغيرات (جنس متربويين للعينة التجريبية تعزى لالمرشدين ال
 المرشد التربوي، سنوات الخدمة، جنس المشرف المهني)؟
 فرضيات الدراسة: 
لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  -1
وسطات درجة التطور المهني ) في متα 50.0≤(
متوسطات درجة التطور المهني و للمجموعة الضابطة 
 للمجموعة التجريبية.
لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  -2
) في متوسطات درجة التطور المهني عند α 50.0≤(
نس ج للعينة التجريبية تعزى لمتغير المرشدين التربويين
 المرشد التربوي. 
يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة لا  -3
) في متوسطات درجة التطور المهني عند α 50.0≤(
المرشدين التربويين للعينة التجريبية تعزى لمتغير سنوات 
 الخدمة.
لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  -4
) في متوسطات درجة التطور المهني عند α 50.0≤(
 تربويين للعينة التجريبية تعزى لمتغير جنسالمرشدين ال
 المشرف المهني.
 أهداف الدراسة:
 عالية برنامج الإشرررررررراف الإرشرررررررادي وأثره فيالتعرف إلى ف -1
 لتربوي في محافظةازدياد التطور المهني لأداء المرشررررررررد ا
 .بيت لحم
الكشررررررررررررررف عما إذا كان هناك فروق داله إحصررررررررررررررائيا في  -2
مسررررتوى أداء المرشررررد التربوي في محافظة بيت لحم يعزى 
جنس المرشرررررررررررررررد  المهني،إلى متغيرات جنس المشرررررررررررررررف 
 وسنوات خدمة المرشد.
الكشررررررررررررررف عما إذا كان هناك فروق داله إحصررررررررررررررائيا في  -3
مسررررررررررررررتوى أداء المرشررررررررررررررد التربوي في محافظتي بيت لحم 
 لمتغير وجود مشرف إرشادي مهني. وفقا   وأريحا،
تقديم بعض التوصرررررررررررررريات والمقترحات حول أهمية وجود  -4
مشرررررف إرشررررادي للمرشرررردين في المحافظات التي لم يعين 
 .إرشادي إشرافبها 
 أهمية الدراسة:
موضرررعا مهما من المواضررريع  الدراسرررة : تتناولالنظريةالأهمية 
 للإرشررررررررادالمهني  الإشرررررررررافوهو  ألاذات الحسرررررررراسررررررررية العالية 
ن في فلسررررطي الخدمات الإرشررررادية الإشرررررافية ومتابعةوالخدمات 
 بسرررربب الوضررررع الراهن والطارئ هذا الوضررررع فلسررررطينيا   ولأهمية
 نظرية ومعرفية للباحثين في أهميةفي فلسررررررررررررررطين وهذا يعكس 
 المهني.  والإشرافالتربوي  الإرشادمجال 
قرار في ال لأصحاببتوصيات هامه  الخروجالتطبيقية: الأهمية 
ة المهني وعن حاج الإشراف أهميةوزارة التربية والتعليم حول 
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 مما ينعكس على مهني أشراف فيهاالمديريات التي لا يوجد 
وزارة التربية والتعليم العالي بضرورة العمل على تعيين مشرفين 
 .مهنيين في المناطق التي لا يوجد فيها
 حدود الدراسة
ي في الفصل الدراسي الثانذه الدراسة : تم اجراء هالمحدد الزمني
 .8102 -7102من العام الدراسي 
: اقتصرت الدراسة على عينة من المرشدين المحدد البشري
 التربويين.
   وأريحا.: محافظتي بيت لحم المحدد المكاني
 مصطلحات الدراسة: 
"هو شخص مهني متخصص حاصل على  :التربويالمرشد 
 فس،النفي التخصصات: (علم  أدنيشهادة البكالوريوس كحد 
ولديه معرفة كافية بأساليب  وا  رشاد)،وتوجيه  اجتماعية،خدمة 
وطرق تقديم الخدمة الإرشادية داخل المدرسة" (منشورات وزارة 
  02(71العالي،التربية والتعليم 
يقدمها  ومخططة،: "عملية واعية ومنظمة الإرشاد التربوي
المرشد التربوي بهدف مساعدة الطالب في مراحل عمره 
حل وي مهاراته،لكي يفهم ذاته وقدراته ويطور  المختلفة،
لتالي وبا المجتمعية،ويحقق أهدافه في إطار القيم  مشكلاته،
يتحقق التوافق النفسي والتربوي والمهني والاجتماعي وفق 
ربية شورات وزارة التالإمكانيات الشخصية والبيئية المتاحة"(من
 . 02(71 العالي،والتعليم 
عملية ديناميكية متبادلة بين المشرف المهني  :المهنيالإشراف 
 زالمرشدين وتركوالمرشد التربوي او بين مشرف ومجموعة من 
على مفهوم الدعم بهدف رفع القدرة على التعلم واستخدام  أساسا  
مناطق القوة لدى المرشد بهدف رفع مستوى المهارات والنمو 
كما توفر هذه العلاقة التشاركية بين  المرشد،المهني لدى 
المشرف والمرشد على مصادر الدعم والتشجيع والتدريب 
 التقويمو  شرمهني ومبا الراجعة بشكلواستخدام أساليب التغذية 
 .7002,lefeuT() بهدف الارتقاء بالعملية الإشرافية الإرشادية
متخصص حاصل على دبلوم عالي في  :الإرشاد مشرف
يعمل على مساعدة المرشد التربوي لاكتساب  المهني،الإشراف 
مهارات مهنية وسمات شخصية مختلفة لكي يكون بمقدوره 
التربوي في المدارس مساعدة الطلبة وتحقيق هدف الإرشاد 
 .  (1026عينبوسي،غنيم & (
: الدرجة التي يحصل عليها المفحوص التطور المهني إجرائيا
 على الأداة المستخدمة في هذه الدراسة.
  السابقة:الدراسات 
تناولت مجموعه من الدراسات أهمية وفاعلية الخدمات الإشرافية 
 الدراسات:المهنية التي تقدم لمرشدي المدارس ومن هذه 
  071) حيث طبقت هذه الدراسة على 6102دراسة محاميد ( 
ومرشدة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المدارس  مرشد
. 24جميع المشرفين المهنيين وعددهم بالإضافة إلى الحكومية 
وأظهرت النتائج استجابات مرتفعه من قبل المرشدين على بعد 
 لإرشاد،ا التقويم، الاستشارات،العلاقة الإشرافية من حيث إبعاد 
والدرجة الكلية كذلك كانت مرتفعه لمقياس فعالية  التدريب،
الخدمات الإشرافية ككل. والنتيجة الثانية للدراسة أشارت أن 
متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة لم يكن لها تأثير 
 اتذو دلاله إحصائية في الدرجة الكلية في فعالية الخدم
 أنذا يعني وه للدراسة،بينها كمتغيرات  رشادية أو في التفاعلالإ
تقويمات المرشدين للعملية الإشرافية وأثرها كانت مرتفعه بغض 
غرافية وهذا يعكس مدى و النظر عن طبيعة المتغيرات الديم
 الرضا عن الإشراف والرضا عن الخدمات الإشرافية المصاحبة.
الكشف  إلى) بدراسة هدفت 4102كما قام الصمادي والشاوي (
حسين نموذج التمييز في ت إلىعن فعالية برنامج إشرافي مستند 
المهارات الإرشادية لدى عينة من طالبات الإرشاد النفسي في 
وتم إعداد مقياسا  للمهارات الإرشادية وبرنامجا    ،جامعة اليرموك
 إشرافيا  بالاستناد إلى نموذج التمييز الإشرافي الذي يحتوي
المهارات التدخلية، والمهارات المفاهيمية، والمهارات الشخصية 
 51(وبعد التأكد من الصدق والثبات للمقياس قاما بتطبيقه على (
عينه تجريبية خضعن لبرنامج الإشراف المستند إلى ك طالبة
طالبة  51(و(الاعتيادية نموذج التمييز بالإضافة إلى الطريقة 
يقة الاعتيادية معهن. وأظهرت عينة ضابط تم استخدام الطر ك
نتائج الدراسة فاعلية البرنامج الإشرافي المستند إلى نموذج 
التمييز في تحسين المهارات الإرشادية في المجالات الثلاث: 
(المهارات التدخلية، والمهارات المفاهيمية، والمهارات 
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الشخصية) وهذا يدل على تحسن مستوى المهارات الإرشادية 
الإرشاد النفسي اللواتي خضعن للبرنامج الإشرافي لدى طالبات 
  للبرنامج.مقارنة بالعينة الضابطة التي لم تخضع 
فاعلية برنامج تدريبي قائم على  (1102(ودرس الشريفين 
النموذج المعرفي في الإشراف الإرشادي لخفض مستوى قلق 
الأداء لدى المرشدين المتدربين في الأردن.  من خلال دراسة 
من طلبة  ) طالب/ة06تجريبية على عينة دراسة تكونت من (
الإرشاد النفسي في جامعة اليرموك في مستوى السنتين الثالثة 
والرابعة والمسجلين في مساقي مهارات وفنيات الإرشاد النفسي 
وتدريبات ميدانية في الإرشاد النفسي، وزعت العينة عشوائيا  إلى 
حيث تلقت العينة  /ة:طالب )03(تحوي مجموعتين كل مجموعه 
التجريبية تدريبا على البرنامج التدريبي القائم على النموذج 
المعرفي في الإشراف الإرشادي، وضابطة اقتصرت على 
الأساليب التدريسية الاعتيادية. وأظهرت نتائج  التعامل وفق
الدراسة أن مستوى قلق الأداء لدى أفراد المجموعة التجريبية 
ال إحصائيا مما لدى أفراد المجموعة الضابطة. كان أقل بشكل د
كذلك أشارت النتائج المتعلقة بأثر الجنس إلى عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس على مستوى قلق 
كذلك لم توجد فروق ذات دلالة  المتدربين،الأداء لدى المرشدين 
 اء.دإحصائية بين بقية المتغيرات ومجالات مقياس قلق الأ
) ببعض النتائج التي تشير إلى غموض 4002فيما خرج وديان (
وعدم وضوح الدور للمشرف الإرشادي في مدارس المملكة 
: عدم الإعداد المهني للمشرفين قبل بسببالأردنية الهاشمية 
دين اختيارهم من المرش بحيث يتم ممارستهم لمهامهم الإشرافية،
مؤهلاتهم  على على الكفاءة، أو بناء   المعلمين بناء   أوالتربويين 
على علاقات شخصية مع مرؤوسيهم  قد يكون بناء  وا  نما العلمية 
عدم وجود البرامج المتكاملة لإعداد أو بسبب  العمل،في 
 ةتجعل مهنكل هذه الأمور  وتدريبهم،المشرفين المهنيين 
 الإشراف الإرشادي غامضة المهام. 
  ,eoddeB ,drawoH(( بيدو ومجود ،وقد قام كل من هوارد
بدراسة استقصائية في نيوزلندا حول  0102 doojwoM &
الأسس المنطقية للإشراف ووظيفة الإشراف والمزايا والعيوب 
من العاملين الاجتماعين  )342(على  ،للمشرف والمشرف عليه
كل يعطي بش الاستبانةوصممت أسئلة  ،والأخصائيين النفسيين
ان من وك ،بحيث يجيب بشكل كمي أو كيفي الحرية للمبحوث
ابرز نتائج الدراسة انه صار ينظر للإشراف على انه أداة رئيسية 
وان الدور الإشرافي يعمل  ،لمواصلة تطور المهارات المهنية
على زيادة المعرفة والتفكير الإبداعي لدى المشرف عليهم من 
ابرز  نالأخصائيين النفسيين والعاملين الاجتماعيين وكان م
توصيات الدراسة العمل على توفير المشرفين المهنيين المدربين 
 والمتخصصين للعمل مع الأخصائيين.
 وزمبورن،ليبي  كوك، لهندرسون،دراسة أخرى  واكدت
 )6002 ,onarbmaZ, & ,ybbiL ,kooC ,nosredneH(
ون ها المشرفيقدمتوفير التجارب المنظمة المستمرة التي  أن
المدربون للمرشدين  في المدارس نتج عنها ردود فعل المهنيون 
ايجابية قائمة على الأداء وتدعم إعداد الأهداف التحفيزية وتنمية 
  .المهارات وزيادة الفعالية وتعزيز الهوية المهنية
 7002 ,tluairéhT ,alozzaG(يوت (لفي دراسة جازول وثير 
 01(وهي دراسة كيفية نوعية للتحقق من تجارب وخبرات (
مرشدين مبتدئين من حملة درجة الماجستير في جامعه كندية 
كبرى وتكونت العينة من تسعة إناث وذكر واحد بهدف التحقق 
من قدراتهم على التعامل مع الاختيارات المحدودة في العمل 
للوصول إلى الفكر الخلاق المنفتح والمبدع من خلال العملية 
ها المفتاحية والتي ل الإشرافية لهدف التعرف على المواضيع
علاقة ارتباطيه بالعملية الإشرافية ككل من وجهة نظر المرشدين 
المشرف عليهم. وقد تم تحليل المقابلات باستخدام طريقة التباين 
في البحوث النوعية التوافقية وتشكل نتيجة التحليل ثلاث 
 هي:و موضوعات رئيسية لها علاقة مباشرة في العملية الإشرافية 
لتوازن ا الإشرافية،ام القوة والطاقة في الدعم في العملية استخد
وان يكون هناك هيكل تخطيطي تنظيمي  والدعم،بين التحديات 
ببعض التوصيات منها:  ،للإشراف. كذلك خرجت هذه الدراسة
انه عندما يشعر المرشدين بالدعم فان القلق من الإشراف يتحول 
م المشورة هناك التزام بتقديإلى محفز للتعلم والنمو المهني ويكون 
وهذا يساعد في تطوير المهارات  ،والإشراف من قبل المشرف
ن توسع وعندما يكو  ،)ةوالمشاركة في عملية التعلم (توسيع الخبر 
بالخبرة فان القدرة على التعبير عن احتياجات المرشدين تكون 
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كما لا ينصح بالنظر للإشراف نظرة من الأعلى إلى  ،أفضل
ه تشاركي وفي هذعمل  فريقسفل فهذا لا يؤدي إلى بناء الأ
الحالات فان قلق المرشد قد يؤدي به إلى رفض الإشراف كمنهج 
وكأفراد مما ينعكس سلبا على التطور المهني للمرشد والعملية 
 الإرشادية.
من خلال ما تقدم يتبين من الدراسات السابقة الإجماع على 
في نفس الوقت هناك ندرة في و  ،أهمية وجود المشرف المهني
م كما يتضح غياب المفهو  ،هذا الموضوعالدراسات العربية حول 
ومن جانب  ،هذا من جانب ،الموحد لدور المشرف الإرشادي
تكمن أهمية هذه الدراسة التجريبية كونها ستعمل على  ،آخر
المقارنة بين مرشدين تربويين في محافظتين احدهما يطبق بها 
ي على جميع المرشدين والأخرى لم يطبق بها الإشراف المهن
وهذه  ،الإشراف المهني منذ بداية التكليف بالإشراف الإرشادي
نتائجها قد تكون مهمة لوزارة التربية  أنأهمية أخرى حيث 
 والتعليم العالي الفلسطيني.
 الطريقة والإجراءات:            
 :منهج الدراسة
ى والذي يعتمد عل التجريبيالمنهج شبه استخدم الباحثون 
وجود مجموعتين إحداهما ضابطة لم تتلقى الاشراف المهني 
 والأخرى تجريبية تتلقى الإشراف المهني.  
 :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين التربويين العاملين في 
) )49المدارس الحكومية في محافظتي بيت لحم وأريحا وعددهم
 مرشد ومرشدة. 
 :عينة الدراسة
ومرشررردة، موزعين على  ) مرشررردا  06تكونت عينة الدراسرررة من (
المجموعة الأولى وهي المجموعة الضررررررررررابطة وبلغ  مجموعتين،
ممن لم يتلقوا الإشررررررررررررراف المهني،  ) مرشرررررررررررردا  42عدد أفرادها (
والمجموعرة الثرانيرة وهي المجموعرة التجريبيرة وبلغ عردد أفرادها 
نصرررررفهم يشررررررف عليهم مشررررررف ذكر والنصرررررف  مرشررررردا  ) 63(
توزيع  )1جدول رقم (ال يوضررررح، و يشرررررف عليهم مشرررررفة الآخر
 .أفراد عينة الدراسة
 
 )1جدول (
 توزيع أفراد عينة الدراسة
نوع  اسم المجموعة العدد
 المجموعة




المجموعة  الذين تلقوا الاشراف المهنيالمرشدين  63
 التجريبية
 عدد أفراد العينة 06
 
 أداة الدراسة:
تم بناء مقياس التطور المهني للمرشدين التربويين من خلال 
مجموعة بؤرية من المرشدين والمشرفين الذين يعملون في 
المدارس الحكومية وقد تم الاتفاق على خمسة محاور تشكل 
 يط،التخطأساس العمل في العملية الإشرافية الإرشادية وهي: 
 . التقويمو الصف  إدارة اللقاءات،متابعة تنفيذ  الميدانية،المتابعة 
) يبين مجرالات الاسررررررررررررررتبرانرة وعردد فقرات كرل 2( رقم والجردول
 مجال.
 )2الجدول (
  استبانهتوزيع فقرات 
عدد  المجال رقم المجال
 الفقرات
 11 التخطيط الأول
 01 المتابعة الميدانية الثاني
 41 تنفيذ اللقاءات الثالث 
 21 الصف وا  دارة المجموعةإدارة  الرابع 
 21 التقويم الخامس
 95           المجموع
                  
من جزأين، الجزء الأول يتعلق بالبيانات  وتكونت الاسررررررررررررررتبانة
) فقرة، 95اشررتمل على (الشررخصررية للمسررتجيب، والجزء الثاني 
فقراتها من خلال يتم الاستجابة عن ) مجالات، 5موزعة على (
7
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) 5" وُتعطى (بشررررررررررردة أوافق، يبدأ باسرررررررررررتجابة "خماسررررررررررريميزان 
 محايددرجة ) درجة، ثم 4" وُتعطى (موافق درجةدرجات، ثم "
) درجرة ثم 2" وُتعطى (أعرارض درجرةثم ") درجرة، 3( وتعطى
 .) درجة1" وُتعطى (معارض بشدة درجة"
في هذه الدراسررررررررررررة المقياس الآتي لتقدير  الباحثونوكما واعتمد 
بالاعتماد على المتوسط الحسابي  الجودة،درجة تحقيق معايير 
 للفقرة: 
 )3جدول (
 متوسطات حساب الفقرات
 اوافق بشدة 8.1 –1
 اوافق 6.2 – 18.1
 محايد 4.3 – 16.2
 اعارض 2.4 – 14.3
 اعارض بشدة 5 – 12.4
 صدق المقياس:
ويين مهني للمرشدين التربتم التحقق من صدق مقياس التطور ال
حيث تم عرض المقياس على  ،المحكمين قمن خلال صد
مجموعة من أصحاب الاختصاص وعددهم ثمانية من حملة 
شهادة الدكتوراه في علم النفس ومنهم من حملة الدكتوراه في 
وكذلك تم عرض المقياس على رئيس قسم  ،القياس والتقويم
إرشاد ومشرفة إرشاد والاثنين يحملان شهادة الماجستير في 
وبعد الأخذ بملاحظاتهم تم إخراج  والتربوي،الإرشاد النفسي 
 الأداة بصورتها النهائية.
 ثبات الأداة:
تم استخراج معامل الثبات لفقرات الاستبانة، باستخدام معادلررة  
) 4( رقم )، والجدولahplA hcabnorhCكرونبرررررررررررررررا  ألفررررررررررا (
 معرراملات الثبررات لكررل مجررال ومعررامررل الثبررات الكلي لكررل يبين





 معاملات الثبات لمجالات الاستبانة 
معامل  اسم المجال رقم المجال
 الثبات
 836.0 التخطيط الأول
 057.0 المتابعة الميدانية الثاني
 038.0 تنفيذ اللقاءات الثالث 
 الرابع 
 وا  دارةالمجموعة إدارة 
 الصف
 772.0
 726.0 التقويم الخامس
 318.0 الدرجة الكلية 
) أن معاملات الثبات لمجالات 4من الجدول رقم (يتضح 
)، 318.0 – 772.0الاستبانة ودرجتها الكلية تراوحت بين (
 .وهي معاملات ثبات عالية وتفي بأغراض البحث العلمي
 متغيرات الدراسة: 
 :المستقلةالمتغيرات 
 ).وأنثىجنس المرشد: وله مستويان (ذكر 
سنوات  5من  (اقلسنوات خدمة المرشد: وله ثلاث مستويات 
 سنوات). 01 وأكثر منسنوات 01-5و
 ).ولا (نعموجود مشرف مهني: له مستويان 
 ).وأنثىجنس المشرف: له مستويان (ذكر 
 المتغيرات التابعة:
 .التطور المهني لأداء المرشدين
 :التحليل الإحصائي
استخدمت الاختبارات الإحصائية لأغراض الدراسة الحالية فقد 
 التالية:
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب للتعرف  -1
 ريبية.الضابط والتج العينةالفرق في مدى التطور المهني بين 
واختبار التباين لفحص دلالة الفروق  ،t- tsetاختبار -2
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الأول: 
ما أثر برنامج الإشراف الإرشادي على التطور المهني في أداء 
 وأريحا؟ت لحم يبدين التربويين في محافظتي المرش
 :وللإجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضية الأولى
 ≤مستوى الدلالة ( لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند
) في متوسطات درجة التطور المهني للمجموعة α 50.0
متوسطات درجة التطور المهني للمجموعة و الضابطة 
 .التجريبية
ولفحص الفرضية، فقد استخدم الباحث اختبار "ت" لمجموعتين 
) 5(رقم ) ونتائج الجدول tset-t tnednepednIمستقلتين (
 تبين ذلك.
 )5الجدول: (    
نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص دلالة الفروق 














































































































عدم وجود فروق ذات دلالة ) 5يتضح من نتائج الجدول رقم (
) في جميع مجالات الدراسة α ≥50.0إحصائية عند مستوى (
والدرجة الكلية في متوسطات درجة التطور المهني باستثناء 
 ا  دالة إحصائي مجال المتابعة الميدانية فقد كانت هناك فروق
ويمكن عزو هذه النتيجة لسبب ضغوط  .لصالح العينة الضابطة
 ضافةإ التربويين، المرشدينمية والطارئة لدى اليو  العملبرامج 
ات حجم عدد الزيار إليها  عملهم، يضافالمضافة إلى  مشاريعلل
ف من قبل المشر  (ثماني زيارات في العام الدراسي) الإشرافية
 ثمانية اجتماعات( للمرشد والاجتماعات الإشرافية الجماعية
 ،هريا  ش إشرافيهفردية  توزع كزيارة الدراسي)،جماعية في العام 
وفي ظل ضغط العمل الإرشادي  .واجتماع جماعي مرة شهريا  
ذه النتيجة هو  ،فانه قد يرى حجم هذه الزيارات كبير ومعيق للعمل
لا تقلل من دور المشرف المهني بقدر ما تتطلب وضع قضية 
الإشراف المهني وتطويره قضية أساسية على أجندة أعمال وزارة 
 ،عداد برامج خاصة بتطوير الإشراف المهنيالتربية والتعليم وا  
عادة إ يتطلب من الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصةكما انه 
أو العمل بآلية  ،النظر في عدد الزيارات السنوية لكل مرشد
إضافة لذلك فان وجود  ،أخرى تعتمد على حاجة المرشد
ي نإستراتيجية واضحة من قبل الوزارة لاعتماد الإشراف المه
بحقوقه المالية والإدارية قد يكون له الأثر الايجابي لرؤية الدور 
المهني الايجابي للإشراف المهني في أعين كل من المرشد 
التدريبات والبرامج  إضافة إلى ،والمشرف على حد سواء
 سة معوتوافقت نتائج هذه الدراوالمشاريع التي ينفذها المرشدون 
ولم تتوافق مع نتائج دراسة كل من  ،)4002،دراسة (وديان
هوارد  ;1102 ،الشريفين ;4102،دراسة (الصمادي والشاوي
 ).0102،وبيدو
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
) في متوسطات درجة التطور المهني عند المرشدين α 50.0≤(
رشد متغيرات (جنس المالتجريبية تعزى لعينة التربويين لل
 التربوي، سنوات الخدمة، جنس المشرف المهني)؟
 وللإجابة عن السؤال الثاني تم فحص الفرضيات التالية:
 عند إحصائيةيوجد فروق ذات دلالة  : لاالثانيةالفرضية 
) في متوسطات درجة التطور α 50.0 ≤مستوى الدلالة (
ير التربويين للعينة التجريبية تعزى لمتغالمهني عند المرشدين 
 .جنس المرشد التربوي
ولفحص الفرضية، فقد استخدم الباحث اختبار "ت" لمجموعتين 
) 6(رقم ) ونتائج الجدول tset-t tnednepednIمستقلتين (
 تبين ذلك.
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اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص دلالة الفروق  نتائج
 تبعا لمتغير جنس المرشد التربوي
 المجال
















































































































) عدم وجود فروق ذات دلالة 6( رقم يتضح من نتائج الجدول
) في جميع مجالات الدراسة α ≥50.0إحصائية عند مستوى (
 .الفرضية الثانية والدرجة الكلية في
لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند  الفرضية الثالثة:
 ) في متوسطات درجة التطورα 50.0 ≤مستوى الدلالة (
عزى التجريبية ت المهني عند المرشدين التربويين في العينة
 .لمتغير سنوات الخدمة
 
ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل التباين الأحادي 




 سنوات الخدمةاختبار التباين الأحادي؛ لفحص دلالة الفروق تبعا لمتغير  نتائج
مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات
درجات 
 مستوى الدلالة Fقيمة  متوسط المربعات الحرية
 التخطيط
 361. 2 723. بين المجموعات
 121. 13 247.3 خلال المجموعات 372. 453.1
  33 860.4 المجموع
 المتابعة الميدانية
 085. 2 951.1 بين المجموعات
 303. 13 104.9 خلال المجموعات 561. 119.1
  33 065.01 المجموع
 تنفيذ اللقاءات
 820. 2 750. بين المجموعات
 052. 13 657.7 خلال المجموعات 398. 411.
  33 318.7 المجموع
 المجموعة وادارة الصف
 161. 2 223. بين المجموعات
 245. 13 297.61 خلال المجموعات 547. 792.
  33 411.71 المجموع
 التقويم
 981. 2 873. بين المجموعات
 332. 13 332.7 خلال المجموعات 454. 018.
  33 116.7 المجموع
 الدرجة الكلية
 890. 2 591. بين المجموعات
 041. 13 243.4 خلال المجموعات 505. 896.
  33 735.4 المجموع
 )α= 50.0*دالة إحصائيا  عند مستوى الدلالة (
01
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) عدم وجود فروق ذات دلالة 7( رقم يتضح من نتائج الجدول
جميع مجالات  ) فيα ≤50.0إحصائية عند مستوى الدلالة (
 .الدراسة
يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند  الرابعة: لاالفرضية 
) في متوسطات درجة التطور α 50.0 ≤مستوى الدلالة (
المهني عند المرشدين التربويين للعينة التجريبية تعزى لمتغير 
 .جنس المشرف المهني
ولفحص الفرضية، فقد استخدم الباحث اختبار "ت" لمجموعتين 
) 8(رقم ) ونتائج الجدول tset-t tnednepednIمستقلتين (
 .تبين ذلك
 )8الجدول (
 اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص دلالة الفروق تبعا لمتغير جنس المشرف المهني نتائج
 المجال
 )71انثى (ن =  )71ذكر (ن =
 مستوى الدلالة * tقيمة 
 انحراف معياري وسط حسابي الانحراف معياري وسط حسابي
 336.0 834.0 24.0 40.4 72.0 89.3 التخطيط
 375.0 075.0 65.0 95.3 75.0 84.3 المتابعة الميدانية
 250.0 820.2 93.0 36.3 25.0 13.3 تنفيذ اللقاءات
المجموعة وادارة ادارة 
 الصف
 054.0 967.0 29.0 36.3 54.0 44.3
 947.0 323.0 14.0 42.3 45.0 91.3 التقويم
 922.0 142.1 83.0 26.3 53.0 64.3 الدرجة الكلية
) عدم وجود فروق ذات دلالة 8( رقم يتضح من نتائج الجدول
) في جميع مجالات الدراسة α ≥50.0(إحصائية عند مستوى 
 تعزى لمتغير جنس المشرف المهني.والدرجة الكلية 
بالسؤال الثاني عدم وجود فروق دالة أظهرت النتائج المتعلقة 
بين التطور المهني لأداء المرشدين تعزى لجنس  إحصائيا  
و سنوات الخدمة لدى المرشد أو جنس المشرف أالمرشد 
 وهذا ما توافقت معه دراسة (الصمادي ،التربوي
) وهذا يتوافق مع مخرجات 1102 ،الشريفين؛ 4102،والشاوي
ل من المشرفين حيث أدت الرؤيا عملية الإشراف والجهد المبذو 
الخاص بكل مديرية وقسم  المهني الموحدة لبرنامج الإشراف
إرشاد إلى عدم وجود فروق في تطور أداء المرشدين يعود لجنس 
كما أن عدم وجود الفروق التي تعزى  ،المشرف أو جنس المرشد
لسنوات خدمة المرشد فهذا أيضا مؤشر ايجابي على دور 
المشرف بحيث استطاع المشرف نقل المرشد الجديد إلى مستوى 





 فان الباحثين يوصون بما يلي: الحالية،في ضوء الدراسة 
تعزيز مفهوم الإشراف المهني وتعزيز دور المشرف المهني -1
 سواء إداريا او ماليا.
القيام بدراسات بحثية تجريبية أوسع على مستوى 2-    
 فلسطين.
دراسة الوصف الوظيفي للمشرف المهني وتحديد عدد -3    
 الزيارات بما يتلاءم مع حاجة المرشد.
 المراجع:
فاعلية برنامج إشراف إرشادي  .1102((احمد.  الشريفين،
النموذج المعرفي في خفض قلق الأداء لدى  إلىيستند 
المجلة الأردنية في  الأردن،المرشدين المتدربين في 
 .152-7)3(332 ،العلوم التربوية
. فعالية برنامج )4102(رعد.  الشاوي،&  الصمادي، سمر
إشرافي يستند الى نموذج التمييز في تحسين المهارات 
الإرشادية لدى عينة من طالبات الإرشاد النفسي في 
 ،التربويةالمجلة الاردنية في العلوم جامعة اليرموك. 
 .284-693،01)3(
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